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*ˏ˅䯒ײȃᛵ㐂ॆ
*ѝഭӪȃሮᰕǋ↤ਢᝏᛵǌ
ĀُȟāȃཊǙ
ėᰕᵜĀ䶎৻ྭāȍȃн䚙ਸ⯷
*ᰕᵜӪȃሮѝǋ↤ਢᝏᛵǌ
ѝഭ᮷ॆȍȃ⭿ᮜȃᘥ ėҼᾥ࠶ॆ
ѝഭץ⮕ȍȃ䍆㖚᜿䆈 ė㮴ȡȠ
ѝഭĀ䙵ȡāȍȃ䔭㭁᜿䆈
ėѝഭĀབྷഭॆāȍн䚙ਸ⯷
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*ː˅䯒ײȃ㠚ᖻᙗȃվǪ
*ഭ䳋⫠ຳȀᖡ丯ǪȡșǮǙ
ߧᡖǽɥɁɐߧᡖ
བྷഭ䯒ײ
* ㊣ഭ㾱㍐
ᰕ㊣਼ⴏȃᆈ൘
ᰕᵜȃሮѝ᭯ㆆǽ㊣ഭȃᶡȪɀȪᡖ⮕
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*ˑ˅ഭ޵փࡦȃ⴨䚅
*ǋփࡦȃ䚅Ǜഭᇦ਼༛ȃ৻ྭ䯒ײȃ⁑ㇴǌV˅
* փࡦȃ⴨䚅ȀȝȠᙍ㘳ڌ→ǃ
ѝഭ⹄ウȃ䲀⭼˄⁙࣋䰈ҹ˅
* й⁙࠶・˄㹼᭯ǃ・⌅ǃਨ⌅˅
* ѝཞǽൠᯩȃ䯒ײ˄䟾⭠᭯⁙ǽ⸣৏䜭⸕һ
ѝഭ᭯ᓌǽ┱≁˅
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－ 35 －
*˒˅䶎ࡦᓖᙗ
*ɲόɈόػӪᙗṬȀᐖਣǪȡȠ
*᜿ᘇ⮾䙊ȃɳόɐȃн䏣ǟȝȈ䶎₏㜭ᙗ
*ᇊᵏⲴǿ঄䆠ɩȳɓɂɨȃᡀ・ഠ䴓
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*ᅄ䚸ไᗘ໬ᘓタ䛾ヨ䜏
䠍䠅㤳⬻┦஫ゼၥ䛾័౛໬
䠎䠅ྛ✀䝯䜹䝙䝈䝮䛾ᵓ⠏䠄㻝㻥㻣㻜䇲㻝㻥㻤㻜䡏䠅
䠏䠅ᮍ᏶䛾ດຊ䠄㻞㻜㻜㻡䇲㻞㻜㻝㻜ᖺ䠅
20
*䠍䠅㤳⬻┦஫ゼၥ
1972ᖺ9᭶ࠊ⏣୰ゅᰤ㤳┦ゼ୰
1974ᖺ3᭶ࠊ኱ᖹṇⰾእ┦ゼ୰
1978ᖺ10᭶ࠊ1979ᖺ2᭶ࠊ㒭ᑠᖹ๪⥲⌮ゼ᪥
1979ᖺ9᭶ࠊ㇂∾๪⥲⌮ゼ᪥
1979ᖺ12᭶ࠊ኱ᖹṇⰾ㤳┦ゼ୰
1980ᖺ5᭶ࠊ⳹ᅜ㗓⥲⌮ゼ᪥
1982ᖺ5᭶ࠊ㉿⣸㝧⥲⌮ゼ᪥
1982ᖺ9᭶ࠊ㕥ᮌၿᖾ㤳┦ゼ୰
1983ᖺ11᭶ࠊ⬌⪀㑥⥲᭩グゼ᪥
1984ᖺ3᭶ࠊ୰᭮᰿ᗣᘯ㤳┦ゼ୰
᪥ᮏእົ┬እ஺ྐᩱ㤋ࠗ㛤♧ᩥ᭩࠘఍㆟㘓21
*䠎䠅ྛ✀䝯䜹䝙䝈䝮
* 䛂᪥୰ጤဨ఍䛃䠄኱ᖹṇⰾ䚸㻝㻥㻣㻥ᖺ㻝㻞᭶䠅
䠄᪥⡿ጤဨ఍䚸᪥ᮏ䛸㻭㻿㻱㻭㻺䝣䜷䞊䝷䝮䠅
*ࠕ᪥୰㛶൉఍㆟ࠖ㸦኱ᖹࠊ⳹ᅜ㗓ࠊ1979-1980㸧
* እ┦ᐃᮇ༠㆟㸦኱ᖹᥦ᱌㸧
* ᪥୰཭ዲ21ୡ⣖ጤဨ఍㸦⬌⪀㑥࡜୰᭮᰿ᗣᘯ㸧
㸦Ꮫ⪅ࠊ⤒῭⏺࡜ᨻ⏺㸹ྛୡ௦[⪁୰㟷]㸧
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䠏䠅ᮍ᏶䛾ດຊ䠄2005䠉2010ᖺ䠅
ࣔࢹࣝࡣ⡿୰㛵ಀࠊ᪥⡿㛵ಀ
ۻ⥲ྜᨻ⟇ᑐヰ୰᪥ᡓ␎ᑐヰ ḟᐁࣞ࣋ࣝ
ᖺ᭶ࠊ᭶ࠊ᭶㸹ᖺ᭶ࠊ᭶ࠊ᭶㸹ᖺ᭶㸹
ᖺ᭶ࠊᖺ᭶ࠊᖺ᭶ࠊᖺ᭶
ۻ⤒῭ࣁ࢖ࣞ࣋ࣝ༠㆟
ᖺ᭶ࢫࢱ࣮ࢺࠋ⤒῭࣭㈈ᨻ࣭㔠⼥ࡢ඲㛶൉⣭ࠋ
ᖺ᭶࡟➨୕ᅇࠊᖺ᭶ࠊ୰ᅜഃࠊ➨ᅄᅇࡣᮍᐃ࡜ゝ᫂
ۻᮾࢩࢼᾏၥ㢟༠㆟ ᒁ㛗ࣞ࣋ࣝ
ᖺ᭶ࢫࢱ࣮ࢺࠋᖺᅇ༠㆟࡛࢞ࢫ⏣ࡢඹྠ㛤Ⓨཎ๎ྜព
ᖺᑤ㛶஦௳࡛㡻᣸ࠊᖺ᭶ᮺᕞᾏὒ༠㆟
ۻ㜵⾨ḟᐁࣞ࣋ࣝ༠㆟
ᖺࢫࢱ࣮ࢺࠋᖺ᭶ࡲ࡛㸷ᅇ
ۻṔྐඹྠ◊✲ጤဨ఍
ᖺ᭶ࢫࢱ࣮ࢺࠋᖺ᭶➨ᅄᅇ࡛ಶูሗ࿌᭩
➨஧ࢡ࣮ࣝࡣᮍᐃ
4䠅᫖௒䛾ື䛝
ۻ᪥୰㈈ົᑐヰ ෌㛤࡬
ᖺ㛤ጞࠊᖺ᭶࡟➨ᅇ
ᖺ㸯㸰᭶࡟ໟᣓⓗ࡞ࠕ᪥୰㔠⼥༠ຊࠖྜព
ᖺ᭶᪥ࠊ㯞⏕ኴ㑻㈈ົ┦࡜ᴥ⥅೧㈈ົ┦఍ྜ࡛
ྜព
ۻ᪥୰㡑ほගᢸᙜ఍ྜ ෌㛤࡬
ᖺ࡛᭱ᚋ
ᖺ᭶᪥ࠊኴ⏣᫛ᏹᅜᅵ஺㏻┦࡜ᮤ㔠᪩ᅜᐙほග
ᒁ㛗࡛ྜព
－ 36 －
*஬䚸䜎䛸䜑䞊䞊௒ᚋ䛾ㄢ㢟
䛂ᨻ⟇ⓗ┦஫౫Ꮡ㛵ಀ䛃䛾᫬௦䜈
┦஫౫Ꮡ㛵ಀ䛾῝໬
䠄䝠䝖䚸䝰䝜䚸᝟ሗ䚸㈨ᮏ䛾䛥䜙䛺䜛஺ὶ䠅
ᨻ⟇Ỵᐃ䞉ᇳ⾜⪅䛻䜘䜛䚸ᨻ⟇༠ㄪ
㛵ಀไᗘ໬䜢䜑䛦䛧䛶
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*ᝏ䉒ʽ
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